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（1984），Kai and Mu11er（1985），Kai et a1．（1985））．この挙動は本来散逸波であるが，いわゆ
るソリトンと極めて類似した挙動も示す．これらの波の一例を図1に紹介する．
 この波動は，表面張力波の不安定化に伴う巨視現象（一種の非線形共鳴現象）と考えられる．
このとき速度は，重力波と表面張力波の二種類より
